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                                                      RESÚMEN 
 
La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre la 
motricidad fina y la iniciación de la pre-escritura en niños 5 años de la IEI 608 Mercurio– 
Puente Piedra 2018. El tipo de diseño fue no experimental, de corte transversal, el estudio 
fue descriptivo correlacional, de igual manera tuvo una  población y muestra de 90 niños y 
niñas, los datos fueron obtenidos mediante la técnica de observación y como instrumento 
una ficha de observación; dichos datos fueron procesados a través del programa IBM APSS 
Statistics versión 24, como resultado se obtuvo  un coeficiente de correlación positiva de 
0,763 muy fuerte entre ambas variables motricidad  fina y la iniciación de la pre-escritura. 
 



























                                                             





The general objective of the research was to determine the relationship between fine motor 
skills and the initiation of previous writing in children 5 years of the IEI 608-Puente Piedra 
2018. The type of desing was not experimental , of cross section, the study it was descriptive, 
correlational, in the same way, it had a population and sample of 90 children, the data were 
by means of the observation technique an as an instrument of observation information, this 
data was processed though the IBM APSS statistcs  version 23 program, as a result it gives 
us a positive correlation coefficient of 0.763 very strong between both fine motor variables 






                                                           INTRODUCCIÓN 
1.1   Realidad problemática 
Las actividades de motricidad fina son un recurso fundamental para el proceso hacia la 
iniciación de la pre escritura. Estas actividades de la motricidad fina, tiene como objetivo 
realizar diversas técnicas que aportan a una perfección   y  a un nivel de coordinación 
hacia la iniciación de la pre-escritura.  
Esta enseñanza en  los infantes tiene como orientación de distintos rasgos estimular  la 
adquisición de la pre-escritura. Sin embargo, Se tiene en cuenta que tanto la motricidad 
fina como la gruesa son parte fundamental de la vida diaria en los niños ya que lo ejercen 
constantemente a través de distintas actividades como el juego, los encajes, el gateo, 
rasgado y embolillado. 
En el año 2000, en Cuba se realizó el primer congreso  mundial donde se habla de la 
escritura y de sus inicios, donde muchos investigadores manifestaron que el 68% de niños 
llegan a escribir habiendo pasado por distintas actividades de estimulación manual. 
Según Pérez (2011). Manifiesta que todo niño tiene que haber pasado por una serie  de 
actividades  de la motricidad fina para así adquirir una escritura clara  y legible. (Pág. 52) 
En la actualidad, según MINEDU da a conocer en el currículo nacional que toda 
institución educativa tiene como prioridad dar inicio desde temprana edad el desarrollo 
de las técnicas de la motricidad fina, atreves de material concreto, con la finalidad de que 
no tengan dificultad al inicio de la pre-escritura. 
En el contexto local se da a conocer la problemática que se ve en la institución educativa 
es el desarrollo de actividades motrices finas y esto perjudica a la iniciación de la pre 
escritura, ya que las docentes de dicha institución no fomentan técnicas que ayuden al 
desarrollo de las actividades motrices finas. 
Se pudo observar que en las aulas de 5 años los niños no trabajan actividades de 
motricidad fina con distintos materiales solo  realizan actividades de rasgado y 
embolillado y de vez en cuando el ensartado en la hora del juego. Teniendo como 
propósito la investigación de observar cómo se desarrolla la motricidad fina  para dar 
inicio a la pre-escritura en la institución Mercurio Puente Piedra. 
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1.2 Trabajos Previos  
Antecedentes  internacionales  
Tapia, (2016). Motricidad fina en el desarrollo de la Pre escritura en los niños y niñas 
de 5 años del primer año de Educación Básica de la escuela ”Capitán Alfonso Arroyo”, 
de la ciudad de Quito, año lectivo 2013-2014. Para obtener el grado de Licenciatura de 
la universidad de Ecuador. Con el objetivo general de determinar cómo la motricidad fina 
mejora el desarrollo de pre escritura en los niños y niñas de 5 años. Con un enfoque 
Cualitativa, descriptivo. Con una muestra de 80 niños. Con una ficha de instrumento a 
través de la observación. Llega a la conclusión de que la mayoría de niños y niñas no 
pueden realizar ejercicios de pre escritura, ni pueden agarrar correctamente el lápiz por 
falta de actividades que implican el desarrollo de habilidades que requieren de acto 
prensor sostenido ya que se considera que es un ejercicio inicial en el desarrollo de la 
coordinación viso motriz.  
 
Antecedentes Nacionales  
 
Vilcapoma, (2017). La motricidad fina y la pre escritura en niños de 5 años de la I.E. 
N°130 Héroes del Cenepa Ugel 05, San Juan de Lurigancho- 2016.Para obtener el título 
de licencia en educación Inicial de la universidad Cesar Vallejo, con el objetivo general 
de determinar la relación entre la motricidad fina y la pre escritura en niños de 5 años de 
la I.E N°130 Héroes del Cenepa Ugel 05 San Juan de Lurigancho-2016. Su tipo de 
investigación fue correlación descriptiva, no experimental con una muestra de 100 
alumnos, con un instrumento de lista de cotejo. Llego a la conclusión que existe relación 
con un nivel de correlación moderada muy alta entre la motricidad fina y la pre-escritura 
en niños de 5 años. De los niños observados se tuvo como resultado que el 41% están en 







Macha y Prado, (2015).Relación de la psicomotricidad y la escritura en los niños de cinco 
años en la institución educativa particular de Educación Inicial Howard Gardner, Ugel 
Ate. Para obtener el título de Licenciatura en Educación Inicial de la universidad de 
Enrique Guzmán y Valle. Con el objetivo de establecer la relación que existe entre la 
psicomotricidad y la escritura  en los niños de cinco años en la Institución Educativa 
Particular de Educación Inicial Howard Gardner, UGEL 06-ATE. Con un diseño de 
investigación correlacional no experimental de corte transversal, con una muestra no 
probabilística de 70 niños, con un instrumento de ficha de observación. Llegando a la 
conclusión que hay una relación significativa con la escritura de los niños de 5 años. 
Según los resultados obtenidos en funcionamiento determinadas áreas cerebrales, 
fortalece la estructura cognitiva del niño y el desarrollo de sus capacidades sensoriales, 
asociativas y motrices. Todo ello favorece enormemente la escritura. 
 
Galarza, (2017). Niveles de la pre-escritura en infantes de 5 años de la I.E.I. N°346 Las 
Palmeras, Distrito de Los Olivos-2017, para obtener el título profesional de Licenciada 
en Educación Inicial de la universidad Cesar Vallejo, con el objetivo de determinar el 
nivel de la pre-escritura en infantes de 5 años. Con un diseño no experimental descriptiva,  
con una muestra de 75 niños para lo cual utilizo un instrumento de observación. Llegando 
a la conclusión de que los niños y niñas de 5 años aún se encuentran en proceso con un 
58,1% mientras que el 23,0% se encuentra en inicio. Finalmente el 18,9% de niños y niñas 












1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Que la motricidad es la  unión  entre lo motriz y psíquico, manifestando que cada infante 
Motricidad fina 
La motricidad fina es una secuencia de habilidades motoras que se desarrollan a través de 
movimientos musculares cortos, esta se da en partes del cuerpo, ya que se trabaja en 
conjunto con las manos, los dedos y los brazos que va en coordinación con la vista ya que 
se regula con los movimientos faciales. El termino motricidad se divide en dos partes las 
cuales son: motriz y psiquismo, que definen el proceso de desarrollo integral de la 
persona.  
 
Wallon (2004)  manifiesta se construye por sí mismo y dando a conocer que son los 
músculos quienes ayudan al desarrollo del pensamiento. 
 
Es considerada una actividad fundamental en la primera etapa del infante, ya que aporta 
a su desarrollo de sus músculos. La motricidad fina es una labor que implica 
desenvolvimiento manual del niño. 
 
Piaget (1996) Sostiene que toda actividad que el niño realiza así como actividades 
corporales y desarrollo intelectual dependen en gran parte de la actividad motriz que el 
niño realice consecuentemente en su primera infancia, sosteniendo que todo 
conocimiento y aprendizaje se centran en las acciones que realiza el niño con el medio 
que lo rodea a través de las experiencias. 
 
Tal autor manifiesta que hay diversas actividades que ayudan al desarrollo motriz del 
niño, tales actividades que implican el desarrollo del conocimiento y del aprendizaje del 
infante, por medio de tareas donde trabaje el cuerpo.  
 
Según López (2005) Manifiesta que la motricidad fina tiene distintos ámbitos de 
desarrollo, que aportan en el niño a su integridad de capacidades sensorio motriz, que 






Tal y como lo manifiesta el autor el desenvolvimiento del niño en el área motriz tiene que 
ser de manera consecuente para una correcta evolución. 
 
Pipe, (2016) Nos dice que la motricidad fina en la etapa de preescolar cumple un rol muy 
importante ya que los niños son estimulados de manera constante a tras de trabajos 
manuales que ayuden al desarrollo óculo manual de cada individuo para un mejor proceso 
de escritura.  
 
En distintas instituciones el área de la motricidad fina, ayuda al desarrollo manual de los 
niños para que cuando lleguen al inicio de la pre-escritura estos no tengan ningún 
problema o dificulta.   
 
Pentón (2007). Manifiesta que las actividades de motricidad fina son procesos donde el 
niño utiliza los músculos con exactitud, con la finalidad de que pueda coordinar 
adecuadamente el nivel neurológico y óseo muscular.  
 
Tal como lo manifiesta el autor, en la primera etapa del desarrollo evolutivo del niño, el 
adulto tiene como prioridad estimular el área óculo manual.  
 
La motricidad fina es el ente que rige toda actividad de desarrollo del niño y que a largo 
plazo favorece en su aprendizaje. Tal autor manifiesta que a través  de estas actividades 
finas que el niño realiza va desenvolviendo infinidad de movimientos que se dan por 
medio de los músculos.  
Ried (2002). Estas actividades que practican los niños son de estimulación, y sirven para 
el manejo correcto de la mano que a largo plazo ayudaran a la escritura. Entonces el 
concepto de la motricidad fina se refiere al desarrollo manual de la pinza digital. 
Tal como el autor lo manifiesta, estas actividades ayudan a fomentar la escritura en los 
niños sin dificultad alguna. En muchas escuelas se trabaja constantemente en niños del 
primer nivel actividades que le fortalecen y ayudan al equilibrio de la mano. 
Martínez y Medina (2014). Las distintas manipulaciones, empiezan con el estímulo de 
reflejo prensil, no obstante el niño es estimulado a través de acciones que se vuelven 
receptores táctiles. La manipulación que el niño trabaja desde temprana edad se da por 
medio de arcilla, modelado de ceras, entre otros.   
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Tal como lo manifiestan los autores, el niño desde temprana edad tiene como prioridad 
estimular las manos y dedos por medio de material concreto que sea blando y suave. 
Villavicencio (2013).Manifiesta que es imprescindible dichas actividad que ayuden a 
fomentar el desarrollo de la pre escritura en niños que recién se inicial a tal actividad, por 
ello manifiesta que se da especialmente en aquellas destrezas que ayuden al movimiento 
fino propiamente dicha de la pinza digital.  
Tal como lo manifiesta el teórico, dichas actividades de motricidad fina ayudan en el 
aprendizaje del desarrollo motor del niño desde temprana edad. Por ello se trabaja 
distintas actividades en donde el niño pueda experimentar y palpar con las manos. 
Gómez (2014). Son distintas destrezas que se da con la mano, de tal modo hay que tener 
en cuenta que no solo se refiere al trabajo con las manos sino que también al trabajo con 
todo el cuerpo, por ello el desarrollo de la motricidad fina es el refinamiento para el inicio 
a la psicomotricidad gruesa en los niños de temprana edad. La motricidad fina requiere 
de un control de conocimientos que ayuden a la coordinación muscular y sensibilidad del 
cuerpo.  
Estas destrezas son parte fundamental del aprendizaje del niño ya que también trabaja el 
cuerpo, de tal modo que el niño tiene un control de conocimiento corporal y equilibrio 
del cuerpo. Los distintos conocimientos que aporta la motricidad fina ayuda a una 
coordinación muscular en el cuerpo del niño. 
Peche (2000).Manifiesta que el niño se estimula a través de palmas, acaricias, ejercicios 
con los dedos, etc. Tocarse con las yemas de los dedos en la cara,  subir una escalera 
imaginaria con las yemas de los dedos.  
 Tal y como lo dice Peche, es necesario trabajar actividades de desarrollos para las manos 
en casa o en las escuelas, estas actividades ayudaran a iniciar la pre-escritura. 
Enfoque construcción de la corporeidad   
Se basa en el desarrollo humano del niño, de tal modo que busca contribuir a que el niño  
pueda desenvolverse eficazmente, por medio de actividades motrices, que le ayuden a 






Teoría de Brunner 
 
Brunner (2000). Manifiesta que en esta etapa de psicomotriz los niños pasan por un 
proceso de distintas secuencias de movimientos para relacionarse con la etapa viso motriz. 
 
Es importante tener en cuenta las etapas por la que el niño pasa para el inicio de la pre-
escritura, por ello muchos autores manifiestan que una de las etapas más importantes en 
la pre-escolar es la de motricidad fina.  
 
Motricidad fina según Rigal, (2016). 
 
Rigal (2016) Manifiesta que las destrezas de motricidad fina van de la mano de las 
habilidades de coordinación ojo-mano y la coordinación que tiene con los músculos 
cortos para realizar tareas como rasgado, embolillado, ensartar o coger el lápiz para 
colorear.  
 
Rigal (2016). Este tipo de habilidades son frecuente en los primeros años de vida, donde 
el niño por naturaleza realiza movimientos manuales para que poco a poco tengan un 
dominio manual.  
 
Rigal (2016) Sostiene que la motricidad fina es una secuencia de movimientos 
coordinados, que se pueden realizar y ejecutar con diversas partes del cuerpo, sin embargo 
requieren de un elevado nivel de precisión, siendo fundamental para el desarrollo y la 
autonomía de una persona.  
 
Las distintas actividades que se realiza para el desenvolvimiento de la motricidad fina 
aportan al desarrollo de esta capacidad, por ello en distintas instituciones el trabajo como 
material concreto ayudan al interés de actividades que el niño realiza.  
Coordinación viso-manual  
Rigal (2016). Manifiesta que la coordinación viso-manual o la coordinación ojo-mano, es 
la capacidad que posee un individuo para la utilización de las manos y la vista 
simultáneamente, con el objetivo de ejecutar alguna actividad o acción.                                                                  
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Martin Y Torres (2015) Simboliza distintos movimientos que se realizan directamente 
con la mano, muñecas, de igual manera el ante brazo y brazo. El cual se está  desarrollando 
a través de tareas como lo es el rasgado,  embolillado, recorte, pintar y enroscar. 
Tal como lo manifiesta el autor, el rasgado embolillado son parte de las actividades que 
realizan los niños para el desarrollo motriz. 
Nijera (2014). La coordinación viso- manual  va fundamentalmente dirigida con las 
manos y los dedos que serán dirigidas con los ojos. Estas son movimientos que deán por 
medio de las distintas destrezas  manuales, teniendo como prioridad conseguir la mayor 
precisión, como se puede estimular el lanzamiento de un balón o un objeto. 
El trabajo de las actividades de la coordinación viso- manual aportan a las destrezas 
manuales, pases y recepción y de lanzamiento. Son fundamentales ya que van dirigidas 
con la mano y los dedos, estos movimientos ayudan a distintas destrezas.  
Motricidad facial  
Martínez (2016) Sostiene que es muy importante porque tiene dos puntos muy relevantes 
el primero que es el dominio muscular en los que se hace uso de los músculos de la cara, 
respondiendo a nuestra voluntad con la finalidad de poder expresar sentimientos y 
emociones y la segunda el dominio de la comunicación y relación que tenemos mediante 
el uso de gestos voluntarios para relación con los demás. 
Son movimientos voluntarios e involuntarios que predominan por medio de distintos 
músculos que se inician desde la cara hasta las manos. Teniendo en cuenta que seda 
distintas manifestaciones  que se expresan a través del movimientos manuales donde el 
niño tiene la capacidad de dirigir el equilibrio de su cuerpo y manos. 
Rigal (2016) Manifiesta que el dominio de los músculos de la cara es fundamental para 
que el niño pueda expresarse por otro lado su aprendizaje y desarrollo se desarrollan de 
dos maneras, la primera consta del dominio voluntario de los músculos de la cara y la 
segunda el uso de razón de los músculos como medio de comunicación para expresar sus 
estados de ánimo a las personas que le rodean. 
Manifiesta que el cuerpo como la cara y tipos de gestos ayudan al desarrollo motriz fina 
gestual. Los distintos desarrollos de la motricidad fina ayudan en el desenvolvimiento 
académico del niño, tal como lo define Rigal los movimientos del rostro ayudan en gran 




Rigal (2016). Sostiene que se basa al dominio de las manos y que por lo tanto el niño 
debe aprender que una mano ayuda a la otra a trabajar cuando se requiera hacer una 
actividad de precisión y que para tener un control total de la mano hay que saber usar los 
dedos juntos y también por separado. 
No obstante Rigal también manifiesta que el niño tiene que tener un dominio al momento 
de utilizar sus manos, ya que este ayudara a la iniciación de la pre- escritura  
Martin y torres  (2015)Esta coordinación está constituida por el dominio de la mano, de 
igual manera teniendo en cuenta que una mano ayuda a la otra cuando se trata del trabajo 
de recorte o alguna manualidad de obra que realiza el niño. 
La distinta coordinación motriz que realice el niño ayuda a fomentar un desempeño 
gradual en el desenvolviendo gestual. Tal como lo manifiesta el autor, los niños tienen 
que trabajar  la muñeca  por medio de actividades. 
Pre-escritura 
La pre-escritura es todo lo que pasa antes de escribir es el proceso más creativo de la 
escritura la pre- escritura es como hacer el molde de lo que se va escribir, ya que se puede 
expresar las ideas.  
Romero (2016) Manifiesta que la pre-escritura es la iniciación del niño o niña antes de 
iniciar a realizar o mecanizar la escritura propiamente dicha como letras, silabas u 
oraciones. Sostiene que la pre escritura no es solo el aprender a escribir sino que es la fase 
de maduración motriz del niño para aprendizaje a escribir sin grandes esfuerzos.  
Sostiene que el niño llegara la pre escritura, inicia la etapa de maduración motriz en la 
cual inicial sus primeros gráficos. 
Armijos (2015)Sostiene que es el conjunto de acciones que ayudan a que el niño pueda 
escribir fácilmente pero que se va desarrollando progresivamente, además manifiesta que 
la lectura se encuentra involucrado en este proceso pues el niño se encontrará expuesto a 
diversos tipos de textos, por lo tanto podrá iniciar el aprendizaje de la escritura sin 
dificultad. La pre escritura es el e camino para el inicio de una correcta escritura y el 
desarrollo del pensamiento en sí, por otro lado se puede decir que es la organización de 
las formas o fonemas que un niño puede observar y escuchar.  
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Esla actividad que ayuda al niño a realizar gráficos más claros y consecuentes, no obstante 
se fomenta en el niño las ganas de escribir palabras completas que formen oraciones.  
Martínez (2016) La pre escritura es el termino educativo por el que muchos métodos son 
fundamentales para adquirir una grafía de lenguaje escrito por el niño, por ello se dice 
que es un método donde se inicia la escritura para su enseñanza por medio de pasos 
secuenciales.  
Jiménez (2008) Se entiende la pre-escritura como una de las tareas que realiza 
constantemente el niño a través de trazos, esto se da antes de que inicie el contacto con la 
escritura propiamente dicha. 
Se tiene en cuenta que los trazos son fundamentales en la etapa de la pre escritura ya que 
ayuda al niño a una mejor postura dela mano para la iniciación de la escritura a largo 
plazo.  
Sarmiento (2013). El proceso de la pre escritura comprende distintas etapas por la que el 
niño pasa, entre estas etapas tenemos el proceso de la pre escritura que ayuda en gran 
parte a un desarrollo eficaz en el proceso de aprender a escribir correctamente.  
Las distintas actividades que se desarrolla en la etapa pre escolar ayudan a fomentar una 
estimulación a la escritura. 
Cedeño y Lucas (2010). Para la iniciación de la pre escritura es importante tener en cuenta 
los distintos aspectos que trabaja el niño, un desarrollo adecuado y consecutivo de 
actividades de motricidad fina aportan en gran parte al desarrollo evolutivo. No obstante, 
también es importante el trabajo de trazos en la que el niño pueda reforzar distintas 
técnicas de líneas desde las más básicas hasta las más complejas.  
Las distintas actividades de motricidad en la etapa pre escolar aportan en gran parte al 
desarrollo correcto de trazos que realizan los niños, por otro lado se le debe estimular 




Este enfoque se encarga de la planificación que se da en tres momentos: pre- escritura, 




Teoría de Vygotsky  
Vygotsky, (2008) Manifiesta que los distintos procesos de la pre escritura se manifiesta 
con los primeros indicios del desarrollo de la motricidad. 
La pre-escritura según García, (2002). 
García (2002) Manifiesta que la pre-escritura se entiende como aquellos garabatos, trazos 
o líneas sin significado alguno, donde el niño manifiesta su lenguaje. Nos dicen que la 
primera fase de la pre escritura es primordial para el niño ya que gracias a ella el proceso 
de desarrollo de la lector escritura se dará de manera consecuente en el niño sin atrofiar 
sus aprendizajes. 
García (2002) Los cinco primero años de vida de los niños son el primer ente para el 
desarrollo de sus músculos tanto finos como gruesos. Las distintas posibilidades de 
desarrollo motriz en el niño se dan de manera consecuente dando pase a la perceptividad 
de las distintas influencias externas siendo aprovechadas oportunamente gracias al 
dinamismo de los niños. 
García (2002) Señala que las grafías que se trabaja en la etapa inicial se encuentran muy 
unidas a los distintos movimientos corporales del niño y a la carga emocional, por lo que 
constantemente en los ambientes de estudio las maestras proporcionan experiencias 
motivadoras, afectivas, donde la mayor importancia es el juego por medio del desarrollo 
de actividades de las mano. 
García (2002) Sostiene que es el proceso en el que un escritor sigue procesos para 
ensamblar ideas, desarrollando estrategias de comunicación, antes de empezar a escribir, 
pasando por diversas etapas de pensamiento para la escritura. 
García (2002). Señala que desde el niño de la pre escritura el niño debe ser orientado y 
ejercitado, estimulando su coordinación motriz tanto gruesa como fina, de esta manera 
ayudamos a facilitar el aprendizaje de habilidades para la escritura. 
Tal como lo manifiesta García, en su libro, la etapa inicial del niño hacia la iniciación a 
la pre escritura es un proceso que necesita de muchas estrategias para fomentar una 






Escritura pre silábica 
García (2002). Señala que es el conjunto distinto de letra pero que el niño no tiene un 
significado especifico, pues éste solo entiende que las letras se utilizan para escribir 
palabras. 
Chacón (2015)  Nos dice que el niño tiene la capacidad de diferenciar las letras y los 
números de distintas imágenes. De la misma forma que ira reproduciendo rasgos de 
imitación de distintos trazos  sin líneas marcadas.  
Manifiesta que el niño empieza a diferenciar las letras al momento de escribir y que en 
gran parte también da inicio una lectura básica que le ayuda entender lo que está 
escribiendo.  
Ferreiro (2008). Sostiene que la escritura pre silábica tiene como iniciación en los niños 
por medio de los dibujos, no obstante manifiesta que no es una  linealidad y no tiene un 
control de orientación.  
Este autor manifiesta que el dibujo es un ente de estimulación en los niños, por ello es 
importante dejar que los niños se desenvuelvan el área del arte ya que ayuda a la 
coordinación manual. 
 
Viñao y Frago (2012). Manifiesta cuando el niño considera que al escribir el nombre o 
alguna palabra sencilla de una grafía, esta emplea la organización de espacios lineales en 
su producción: No obstante, este no tiene un control de la cantidad de grafías que utiliza 
en su texto.  
Es importante presentarle al niño distintos gráficos que él pueda copiar para estimular la 
escritura en ellos. 
Escritura silábica 
García (2002) Manifiesta que cada letra tiene el valor de una silaba por la que el niño 
fortalece su conciencia fonológica asociando ha sonidos y grafías discriminando las letras 
necesarias para formular una palabra con las que no, haciendo uso de las silabas para 
resolver el problema. 
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No obstante la conciencia fonológica es un gran aporte para el niño, ya que ayuda a 
estimular y al desarrollo de la pre- escritura, por otro lado es importante el desarrollo de 
la motricidad fina, ya que sin esta habilidad el niño no podrá llegar a tener una escritura 
adecuada. 
Pérez (2014) La escritura silábica establece correspondencia con el sonido silábico y la 
grafía, de esta manera el niño tiene que buscar representar una silaba con una grafía. 
El autor manifiesta que los  sonidos que el niño aprenda antes de escribir alguna silaba 
ayudan a entender la escritura que realiza.  
Calderón, Carrillo y Rodríguez (2015). Como lo manifiesta el autor las distintas 
diferencias de la escritura ideográfica, se conforman por la escritura silábica en el 
principio de la transferencia fonética. Frente a este cambio de silabas para la iniciación a 
la pre escritura; por ello, la escritura está conformado por sencillas silabas que ayudan a 
vocalizar y reconocer la palabra que se quiere formar.  
La escritura pre-silábica se inicia realizando sencillas oraciones, no obstante es 
importante que el niño pase por las fases que corresponde para llegar a la Pre- escritura  
Escritura silábica Alfabética 
García (2002) Sostiene que se emplea para la transferencia fonética, utilizando signos que 
representan sonidos, en este caso sílabas, logrando escribir todas las palabras que no se 
podía representar en una escritura ideográfica. 
Dicho autor manifiesta que la fonética es una transferencia de sonidos que ayuda a recocer 
silabas para unir palabras. 
Sanz (2011) Manifiesta que es un periodo de transición, donde algunas letras mantienen 
el valor silábico- sonoro. Sostiene que el niño empieza a reconocer las silabas de alguna 
palabra al momento de copiar las letras. 
En las primeras escrituras del niño no toda la escritura será clara ya que en sus inicios 
empieza copiando letras para completarlas palabras.  
Chacón (2004) Establece distintas correspondencias entre sílabas y lo que escribe el niño, 
por lo que muchas veces el niño no es capaz de segmentar todos los elementos  sonoros 
de las palabras, siendo notorio la ausencia de algunas letras en muchas de las palabras 
que los niños escriben.  
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Mesa (2008) Tal como lo manifiesta el autor, la escritura silábica alfabética es una 
transición que se da de manera intermedia entre una fase anterior o alfabético. Por ello se 
dice que el niño asigna una letra por cada sonido, teniendo en cuenta que aún conserva 
algunos conceptos de la primera etapa por la que paso la cual es el nivel silábico. Entonces 
se dice que el niño llega a comprender el concepto silábico-alfabético.  
La evolución de la pre escritura en el nivel inicial se inicia por medio de las distintas 
etapas que tiene la escritura por ello es importante estimular el desarrollo consecuente de 
la pre escritura que ayudara al niño en su inicio a la escritura. 
 Escritura alfabética  
García (2002) Señala que una escritura alfabética consiste en escribir por separado 
sonidos vocálicos y consonánticos, por lo que sostiene que en este caso se elimina la 
ambigüedad de omitir palabras al leer. 
Manifiesta que el niño vocaliza cada silaba antes de iniciar su escritura, hay  que tener en 
cuenta que nos siempre la escritura no será completa, ya que no siempre vocalizan todas 
sílabas. 
Meza (2008) En toda escritura que se realiza hay una correspondencia la cual se denomina 
sonoro-grafica, entonces se dice que cada letra que escribe el niño representa un sonido 
que tiene que ir pronunciando al iniciar la escritura o palabra que produce. 
Independientemente si la escritura que se realiza es correcta o incorrecta, aunque suele 
suceder que constantemente al iniciar el pre escritura alfabética los niños suelen omitir 
algunas letras.  
 Fomentar la escritura por medio de sonidos fonéticos ayuda y refuerza la pre escritura en 
niños ya que al comprender e identificar el sonido de las palabras el niño empieza su 








1.4 Formulación del problema                                                                            
Problema general  
¿Qué relación existe entre la motricidad fina y la iniciación de la pre-escritura en niños 
de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio– Puente Piedra 2018? 
 
Problemas específicos  
¿Qué relación existe entre la motricidad fina y la escritura pre silábica en niños de 5 años 
de la I.E.I 608 Mercurio– Puente Piedra 2018? 
 
¿Qué relación existe entre la motricidad fina y la escritura silábica  
¿En niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018? 
 
¿Qué relación existe entre la motricidad fina y la escritura silábica alfabética en niños de 
5 años de la I.E.I 608 Mercurio– Puente Piedra 2018? 
 
¿Qué relación existe entre la motricidad fina y la  escritura alfabética en niños de 5 años 



















1.5 Justificación del estudio          
 
La justificación de esta investigación tiene como importancia el desarrollo de la   
motricidad fina para llegar a la pre-escritura; donde observo  que en  muchas instituciones 
del nivel inicial encontramos   docentes que han dejado de fomentar la práctica de 
habilidades motrices, donde el niño debe desarrolla distintas técnicas que ayuden  a la 
iniciación de la pre-escritura, es por ello que se define investigar este tema tan importante 
para compartir los beneficios que se obtendrá con los resultados de dicha investigación  
acerca de la falta de la motricidad fina y de la pre-escritura.  No obstante, debemos 
recordar que para los distintos aprendizajes de la pre-escritura se debe iniciar a través de 
una manera agradable para el niño, ya que las expectativas en su primera etapa pre-escolar 
no deben ser adquiridas de forma forzada, si no por medio del juego, ya que es una de las 
utilidades que beneficiara al niño a lo largo de su vida. La realidad de este estudio tiene 
como finalidad determinar la relación entre la motricidad fina y la pre-escritura. Para lo 
cual se ha definido las dimensiones por cada variable en este estudio, para la variable 
motricidad fina, se ha conceptualizado en las siguientes dimensiones las cuales son: 
coordinación viso manual, motricidad facial y gestual, del mismo modo se definió las 
dimensiones de la variable pre-escritura las cuales son: escritura pre silábica, escritura 
silábica, escritura silábica alfabética y escritura alfabética.  
 Esta investigación servirá como una herramienta de estudio, pues quedará en la biblioteca 
de la universidad Cesar Vallejo para la disposición de los interesados sirviéndoles como 













1.6 Hipótesis    
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre la motricidad fina y la iniciación de la pre-escritura en 
niños 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018 
 
Hipótesis Específica 
Existe relación significativa entre la motricidad fina y la escritura pre silábica en los 
niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018 
 
Existe relación significativa entre la motricidad fina y  la escritura silábica en los niños 
de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018 
 
Existe relación significativa entre la motricidad fina y la  escritura silábica alfabética en 
los niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018 
 
Existe relación significativa entre la motricidad fina y  la escritura alfabética en los 



















1.7 Objetivos  
Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre la motricidad fina y la iniciación de la pre-
escritura en niños 5 años de la I.E.I608 Mercurio– Puente Piedra 2018 
 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación que existe entre la motricidad fina y la escritura pre-silábica en 
los niños de 5 años de la I.E.I608 Mercurio– Puente Piedra 2018 
 
Determinar la relación que existe entre la motricidad fina y la escritura silábica en los 
niños de 5 años de la I.E.I608 Mercurio– Puente Piedra 2018 
 
Determinar la relación que existe entre la motricidad fina y  la escritura silábica 
alfabética en los niños de 5 años de la IEI608 Mercurio– Puente Piedra  
2018 
Determinar la relación que existe entre la motricidad fina y la escritura alfabética en los 

















                                                       II. MÉTODO  
2.1 Diseño de investigación      
Enfoque 
Hernández, Fernández y Baptista. (2006). Es un proceso sistemático, con aporte 
disciplinado, está ligada directamente con el método de investigación. 
El enfoque de la presente investigación fue de tipo cuantitativa, ya que se realizó una 
recolección de información y de datos. 
Tipo 
Hernández, Fernández y Baptista. (2006) El tipo de estudio se considera básica ya que 
solo se utiliza teorías que se trabaje con la realidad. 
La presente investigación fue de tipo básica ya que hace uso de conocimientos, teoría 
básica que ayudara a resolver un problema existente. 
Nivel 
Hernández y Fernández. (2010) define la investigación como una descriptiva 
correlacional, ay que define las variables de manera independiente y los analiza.  
El nivel de  investigación fue descriptiva correlacional, porque describe las variables 
por  independiente y se relacionan entre sí. 
Diseño  
Fue de diseño no experimental porque se recolecta la información tal como se presenta 
en la realidad sin ser manipulado 
Hernández, Fernández y baptista, (2006). Manifiestan que es la que se realiza sin 
manipular ninguna variable, tal y como se manifiesta se dan de dos tipos la 
transaccional, que a su vez se divide en descriptivo y en correlacional/ casual, y la 
longitudinal.  
Corte  
Sánchez y reyes (2006). Esta investigación fue de corte transversal ya que se centra a 
investigar  uno a  más variables en un momento determinado. Es de  corte transversal 
porque se recoge la información para darse en un determinado tiempo.  
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V1: Motricidad fina  
V2: Pre-escritura 
M: Niños de años  
R: Relación 
Hernandez, fernandez y baptista (2006). Nos dicen que la investigación se da de manera 
correlacional ya que describe las variables por independiente y las relaciona entre sí. 
Operacionalización de las variables  
Nos ayudara a construir un hilo lógico, que mantenga la unión y la coherencia entre 
nuestras bases teóricas y nuestros instrumentos.  
Variable 1 Motricidad fina 
Rigal (2016) Manifiesta que las destrezas de motricidad fina van de la mano de las 
habilidades de coordinación ojo-mano y la coordinación que tiene con los músculos 
cortos para realizar tareas como rasgado, embolillado, ensartar o coger el lápiz para 
colorear.  
Las distintas actividades que se realiza para el desenvolvimiento de la motricidad fina 
aportan al desarrollo de esta capacidad, por ello en distintas instituciones el trabajo como 
material concreto ayudan al interés de actividades que el niño realiza. 





Rigal (2016). Manifiesta que la coordinación viso-manual o la coordinación ojo-mano, es 
la capacidad que posee un individuo para la utilización de las manos y la vista 
simultáneamente, con el objetivo de ejecutar alguna actividad o acción. 
Tal como lo manifiesta el autor, la coordinación viso-manual es el movimiento entre sus 
manos y sus ojos, ya que se realiza ante alguna actividad o algún juego para ello tiene que 
trabajar en plena concentración para cumplir el objetivo. 
Motricidad facial  
Rigal (2016) Manifiesta que el dominio de los músculos de la cara es fundamental para 
que el niño pueda expresarse por otro lado su aprendizaje y desarrollo se desarrollan de 
dos maneras, la primera consta del dominio voluntario de los músculos de la cara y la 
segunda el uso de razón de los músculos como medio de comunicación para expresar sus 
estados de ánimo a las personas que le rodean. 
Son movimientos voluntarios e involuntarios que predominan por medio de distintos 
músculos que se inician desde la cara hasta las manos. Teniendo en cuenta que seda 
distintas manifestaciones  que se expresan a través del movimientos manuales donde el 
niño tiene la capacidad de dirigir el equilibrio de su cuerpo y manos. 
Motricidad gestual 
Rigal (2016). Sostiene que se basa al dominio de las manos y que por lo tanto el niño 
debe aprender que una mano ayuda a la otra a trabajar cuando se requiera hacer una 
actividad de precisión y que para tener un control total de la mano hay que saber usar los 
dedos juntos y también por separado. 
No obstante Rigal también manifiesta que el niño tiene que tener un dominio al momento 
de utilizar sus manos, ya que este ayudara a la iniciación de la pre- escritura 
La variable pre-escritura está conformada por 4 dimensiones las cuales son: 
Escritura pre silábica con 5 ítems, escritura silábica con 4 ítems, escritura silábica 
alfabética con 3 ítems y escritura alfabética con 3 ítems lo que se medirán por una escala 




las letras necesarias para formular una palabra con las que no, haciendo uso de las 
Variable 2 Pre-escritura 
García (2002) Manifiesta que la pre-escritura se entiende como aquellos garabatos, 
trazos o líneas sin significado alguno, donde el niño manifiesta su lenguaje. 
Tal como lo manifiesta García, en su libro, la etapa inicial del niño hacia la iniciación a 
la pre escritura es un proceso que necesita de muchas estrategias para fomentar una 
correcta escritura en ellos. 
Dimensiones de las variables 
Escritura Pre silábica 
García (2002). Señala que es el conjunto distinto de letra pero que el niño no tiene un 
significado especifico, pues éste solo entiende que las letras se utilizan para escribir 
palabras. 
La pre-escritura es un conjunto de letras donde específicamente el niño reconoce silabas 
básicas para formar para distintas palabras  
Escritura silábica 
García (2002) Manifiesta que cada letra tiene el valor de una silaba por la que el niño 
fortalece su conciencia fonológica asociando sonidos y grafías discriminando silabas para 
resolver el problema. 
Por medio de la escritura silábica el niño tiene una noción previa acerca de la conciencia 
fonológica donde el uso de la silabas es parte del aprendizaje de la pre- escritura 
Escritura silábica alfabética 
García, (2002) Sostiene que se emplea para la transferencia fonética, utilizando signos 
que representan sonidos, en este caso sílabas, logrando escribir todas las palabras que no 
se podía representar en una escritura ideográfica. 
La escritura silábica alfabética es comprendida por medio de sonidos que ayuda y 






García (2002) Señala que una escritura alfabética consiste en escribir por separado 
sonidos vocálicos y consonánticos, por lo que sostiene que en este caso se elimina la 
ambigüedad de omitir palabras al leer. 
Esta escritura tiene distintos sonidos donde el niño para comprender tiene que vocalizar 
consonaste que le ayuden a reconocer la palabra que desea leer para que de esta manera 





















N° de Ítems 
 
Rigal, (2016) Sostiene que la motricidad 
fina es una secuencia de movimientos 
coordinados, que se pueden realizar y 
ejecutar con diversas partes del cuerpo, 
sin embargo requieren de un elevado 
nivel de precisión, siendo fundamental 
para el desarrollo y la autonomía de una 
persona.   
 
 
Según el autor Rigal nos dice que la 
motricidad fina son distintos 
movimientos que ejecutan los 
infantes el por medio de la 
coordinación, siendo este una 
actividad fundamental para el 
desarrollo integral y social.  
Coordinación viso-
manual  


























   
Motricidad facial  
   
 Gestos  
Giña  
Mueve  la lengua  
Infla  
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Motricidad gestual  
   
Realiza  












   
Tabla N° 1 





García (2002) Manifiesta que la pre-
escritura se entiende como aquellos 
garabatos, trazos o líneas sin significado 
alguno, donde el niño manifiesta su 
lenguaje. Nos dicen que la primera fase 
de la pre escritura es primordial para el 
niño ya que gracias a ella el proceso de 
desarrollo de la lecto escritura se dará de 
manera consecuente en el niño sin 




Según el autor lo define como 
una actividad donde el niño tiene 
que realizar distintos garabatos y 
trazos, que ayudaran a su 
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      3 
      1 
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       3 
Forma  
escribe correctamente  
pronuncia 
    1 
     2 
     3 
   1 
     2 
     3 
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2.3 Población y muestra  
Unidad de análisis: 
Los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial, del distrito de Puente 
piedra. 
Población  
Según Hernández Sampieri (2014) por medio de este estudio se busca encontrar 
resultados para la muestra.  
La población de la presente investigación está constituida por 90 niños y niñas  de la edad 
de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio, los cuales fueron la muestra de la investigación.  
En la siguiente tabla se observa el número de niños y niñas de dicha Institución  de  la 
muestra de evaluación.  
 
Tabla 2 












El marco muestral estuvo conformado por las nóminas de relación de los alumnos de 5 
años de edad de las distintas aulas de la institución educativa Por ende la muestra que se  
fue censal, ya que estuvo constituida por 90 niños y niñas ce la I.E.I 608 mercurio  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 




Aulas N° de estudiantes 
I.E.I 608 Mercurio 
Aula Esmeralda 28 niños y niñas 
Aula Amista 32 niños y niñas 
Aula Zafiro 30 niñas y niños 
       Total               90 niños y niñas 
Fuente: Elaboración propia 
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La técnica de esta investigación se realizó por medio de una ficha de observación la cual 
se evaluará a los niños de forma individual, para la cual la docente usará una técnica de 
observación.  
 
                                        FICHA TÉCNICA 
1. Nombre: ficha de observación para medir la motricidad fina  
 2. Autor: Diaz Rojas Nery 
3. Objetivo: Determinar la relación entre la motricidad fina y la iniciación de la 
preescritura en niños y niñas de 5 años en la I.E.I 608 Mercurio. Puente Piedra. 
4. Lugar de aplicación: la I.E.I 608 Mercurio Puente Piedra. 
5. Forma de aplicación: Directa ficha de observación 
 6. Duración de la aplicación: 45 minutos por grupo de 5 niños  
 7. Descripción del instrumento: Este instrumento es una ficha de observación que 
medirá la motricidad fina en niños y niñas de 5 años, de manera individual esta ficha de 
observación consta de 3 dimensiones las cuales son:  
Coordinación viso-manual, motricidad facial y motricidad gestual los ítems se 
presentan con un valor de INICIO (1) cuando la actividad no se logra PROCESO (2) 
cuando tiene alguna dificultad en realizar la actividad LOGRADO (3) cuando se logra la 
actividad. 
8. Procedimiento de puntuación: la ficha de observación es de manera directa donde se 
ira registrando las respuestas, anotando con un aspa en el interior del cuadro 
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                            FICHA TÉCNICA  
 1.  Nombre: ficha de observación para medir la escritura   
 2. Autor: Diaz Rojas Nery 
 3. Objetivo: determinar la relación entre la motricidad fina y la pre-escritura en niños y 
niñas de 5 años en la I.E.I 608 Mercurio Puente Piedra. 
4. Lugar de aplicación: la I.E.I 608 Mercurio Puente Piedra. 
5. Forma de aplicación: Directa ficha de observación 
6. Duración de la aplicación: 45 minutos por grupo de 5 niños  
7. Descripción del instrumento: Este instrumento es una ficha de observación que 
medirá la motricidad fina en niños y niñas de 5 años, de manera individual esta ficha de 
observación consta de 3 dimensiones las cuales son:  
Coordinación viso-manual, motricidad facial y motricidad gestual los ítems se 
presentan con un valor de INICIO (1) cuando la actividad no se logra PROCESO (2) 
cuando tiene alguna dificultad en realizar la actividad LOGRADO (3) cuando se logra la 
actividad. 
8. Procedimiento de puntuación: la ficha de observación es de manera directa donde se 
ira registrando las respuestas, anotando con un aspa en el interior del cuadro 















Método de análisis de datos y aspectos éticos  
El instrumento a utilizar fue en la presente investigación fue una ficha de observación. 
Las distintas respuestas  de las preguntas fueron cualitativas las cuales se transformaron 
en cuantitativas. 
Validez del instrumento  
Es  la validación que otorga el juicio de expertos, por medio de este confirmamos si el 
instrumento que se utilizará será el correcto. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (1998). Es la estructura, que hace referencia a la 
habilidad en el que se desarrolla  un instrumento de medición para cuantificar de forma 
significativa y adecuada. 
 
Tabla 3  
Calificación del instrumento de validez de contenido a través del juicio de expertos. 
N° Expertos  Pertinencia Relevancia Claridad        Calificación 
Instrumento  
01     Gladys Condorchua   Si                           Si                    Si                      Aplicable 
02     Rosmery Reggiardo    Si                          Si                     Si                     Aplicable 
03  Malena CuroSi              Si                           Si                     Si                   Aplicable 
  Fuente: ficha de validación del instrumento 
 
Confiabilidad del instrumento  
El instrumento se realizó a través  del estadístico del Alfa de Cronbach, ingresando los 
resultados que se obtendrán al software estadístico SPSS 24, estos resultados fueron 







































De acuerdo a la tabla, el nivel de confianza dado por el estadístico Alfa de Cronbach es 
de 0,843, por lo que se precisó que el instrumento ejecutado en la variable motricidad fina 
es muy confiable. 
 
Fiabilidad de la variable Pre - Escritura 
















a 0,2<α<0,4 Confiabilidadbaja 
0<α<0,2 Confiabilidadmuybaja 
α=0 Confiabilidadnula 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
0,843 14 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
0,862 15 
Fuente: Hernández et al. (1998) 
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De acuerdo a la tabla, el nivel de confianza dado por el estadístico Alfa de Cronbach es 




2.5 Métodos de análisis de datos.  
 
Los datos que se obteniendo por medio de la ficha de observación se llenaran en una base 
de datos por el programa IBM SPSS Statistics, versión 24, donde nos dará resultados de 
confiabilidad.  
 
2.6 Aspectos éticos 
Según koepsell y Ruiz (2015) manifiesta una constancia imprescindible que forma parte 
de la investigación y la práctica de los lineamientos éticos aportando al investigador una 
veracidad ética de valores  
Respeto: Toda cita de esta investigación está correctamente citada por su autor. 
Veracidad: Las investigaciones que se dieron son veraces con los resultados.  
Objetivo: 
Cada investigación que se realizó en esta tesis fue trabajada de manera justa y eficaz, para 
dar un gran aporte a otros estudiantes 
En esta investigación se tiene presente los valores de respeto y veracidad, respetando el 
derecho de autor y su contendió de igual manera teniendo en cuenta que esta investigación 
está respaldada por mi autenticidad de investigadora. Además de seguir las normas legales 





















Válido INICIO 5 5,6 5,6 5,6 
PROCESO 68 75,6 75,6 81,1 
LOGRAD
O 
17 18,9 18,9 100,0 




Figura 1.Resultados de la variable motricidad fina en niños de 5 años de la IE. 608 
Mercurio, Puente Piedra. Categorias: (1) inicio, (2) proceso, (3) logro.  
 
Fuente: Recuperado del software SPSS. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y figura , nos muestra que el 75.6% que 
representa a un total de 68 entre niños y niñas del total, se encuentra en proceso evolutivo 
con respecto a la habilidad de la motricidad fina, lo que significa que los docentes no 
están llegando a los niños del todo, faltando aún más práctica, por otro lado, el 18.9%, si 
está ejecutando de forma exitosa la práctica de estas habilidades, sin embargo el 5.6% 

















Válido INICIO 4 4,4 4,4 4,4 
PROCESO 58 64,4 64,4 68,9 
LOGRAD
O 
28 31,1 31,1 100,0 




Figura 1. Resultados de la variable iniciación de la pre-escritura en niños de 5 años de 
la IE. 608 Mercurio, Puente Piedra. Categorías: (1) inicio, (2) proceso, (3) logro.  
 
Fuente: Recuperado del software SPSS. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y figura , nos muestra que el 64.4% 
que representa a un total de 58 entre niños y niñas del total, se encuentra en proceso de 
una mejora continua cuando se trata de la capacidad para ejecutar la pre-escritura, lo 
que significa que las docentes no están poniendo el énfasis necesario para que los niños 
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concreten esta habilidad, por otro lado, se observa que el 31.1% si está ejecutando de 
forma exitosa la práctica de estas habilidades y solamente el 4.4% todavía se encuentra 
en una etapa de inicio, por lo que tienen que practicar aún más. 
 
 
















Nota:fi=Frecuencia absoluta.  
        Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 1.Resultados de la dimensión Coordinación viso-manual en niños de 5 
años de la IE. 608 Mercurio, Puente Piedra. Categorias: (1) inicio, (2) proceso, 
(3) logro.  









Válido INICIO   5 5,6 5,6 5,6 
PROCES
O 
71 78,9 78,9 84,4 
LOGRO 14 15,6 15,6 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 7 nos muestra que el 78% que representa 
a 71 niños y niñas de la muestra, se encuentra en proceso del desarrollo de la coordinación 
viso-manual, lo que significa que la gran mayoría de los niños manejan casi a la totalidad 
la capacidad de hacer uso de sus manos como también el uso de la capacidad de 
observación,  no obstante el 15.5%, se encuentra en un estado de logro en esta capacidad, 
pues logran hacer un uso óptimo de la habilidad, por otro lado solo el 5% se encuentra en 
un progreso inicial, lo que implica que la docente necesita poner más énfasis en la práctica 









Válido INICIO 12 13,3 13,3 13,3 
PROCESO 53 58,9 58,9 72,2 
LOGRO 25 27,8 27,8 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
Nota:fi=Frecuencia absoluta.  



















Figura 2. Resultados de la dimensión motrcidad facial en niños de 5 años 
de la IE. 608 Mercurio, Puente Piedra.Categorias: (1) inicio, (2) proceso, 
(3) logro.  
                   





De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 8 nos muestra que el 58.9% que 
representa a 53 niños y niñas del total, se encuentra en proceso con lo que respecta al 
manejo de la motricidad facial,  pues esto significa que los niños aun no desarrollan un 
completo uso de las expresiones con el rostro que pueden llegar a realizar con la 
motricidad facial, pues esto es de vital importancia para despertar la socialización y 
comunicación en el niño por lo que presentan aun dificultades, no obstante el 27.8% de 
los niños si desarrollan esta habilidad de forma óptima, pues se encuentra en un estado de 
logro en el desarrollo de esta capacidad, sin embargo el 13.3%, aun siendo la minoría, 
está teniendo problemas con esta habilidad, pues necesitan reforzar esta área con ayuda 
de la docente. 
             Tabla 9.  
Motricidad gestual 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido INICIO 1 1,1 1,1 1,1 
PROCESO 65 72,2 72,2 73,3 
LOGRO 24 26,7 26,7 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
               Nota: fi =Frecuencia absoluta.  



















Figura 3. Resultados de la dimensión motrcidad facial en niños de 5 años  
de la  IE. 608 Mercurio, Puente Piedra.Categorias: (1) inicio, (2) proceso, 
(3) logro.  




De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 9 nos muestra que el 72.2% que 
representa a la mayoría, siendo 65 niños y niñas de la muestra, se encuentra en proceso 
de una mejora evolutiva con lo que respecta al dominio de la motricidad gestual, pues 
esto significa que las docentes no están poniendo tanto énfasis en realizar actividades 
donde el niño ponga en práctica estas actividades, por otro lado se puede observar que 
solo el 26.7%  de niños están en un estado de logro en el desarrollo de esta capacidad, es 
decir, logran realizar las actividades sin ninguna dificultad, mientras que solo el 1.1% de 
los niños no logran concretar esta capacidad teniendo muchos problemas, pues para 
ejecutarla necesitan el apoyo del docente. 
 
Variable 2 “Iniciación de la Pre-escritura” 
 
          Tabla 10  
Escritura pre silábica 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido INICIO 6 6,7 6,7 6,7 
PROCESO 67 74,4 74,4 81,1 
LOGRO 17 18,9 18,9 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
Nota: fi =Frecuencia absoluta.  
















  Figura 4. Resultados de la dimensión Escritura pre silabica en niños de 5 años de la 
IE. 608 Mercurio, Puente Piedra.Categorias: (1) inicio, (2) proceso, (3) logro.  
 




De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 10 nos muestra que el 74.4% que 
representa a la mayoría, 63 niños y niñas del total, se encuentra en un estado de proceso 
de una mejora evolutiva con lo que respecta al dominio corporal estático, pues esto 
significa que los niños aun no desarrollan por completo el uso de su cuerpo mediante 
actividades que demanden la práctica de esta capacidad, por lo que presentan aun 
dificultades, no obstante el 20% de los niños si desarrollan esta habilidad de forma 
óptima, pues se encuentra en un estado de logro alto, sin embargo solo un niño que 
representa al 1.3%, aun siendo la minoría, presenta problemas con la práctica de esta 










Válido INICIO 10 11,1 11,1 11,1 
PROCESO 52 57,8 57,8 68,9 
LOGRO 28 31,1 31,1 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
Nota:fi=Frecuencia absoluta.  

















Figura 5. Resultados de la dimensión Escritura silabica en niños de 5 años  de la  IE. 
608 Mercurio, Puente Piedra.Categorias: (1) inicio, (2) proceso, (3) logro. Fuente:  
 
Recuperado del software SPSS 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 11 nos muestra que el 57.8% que 
representa a 52 niños y niñas de la muestra, se encuentra en estado de proceso con lo que 
respecta al uso de la escritura silábica, lo que significa que la gran mayoría de los niños 
manejan casi a la totalidad esta capacidad y que con más práctica lograrán manejarlo a la 
totalidad,  no obstante el 31.1%, se encuentra en un estado de logro, pues logran ejecutar 
esta habilidad sin ninguna dificultad, sin embargo solo el 11.1% se encuentra en una 
estado de inicio, lo que implica que la docente necesita poner más énfasis en la práctica 
de la escritura silábica al momento de realizar sus actividades diarias. 
 











Nota:fi=Frecuencia absoluta.  




















                   Figura 6. Resultados de la dimensión Escritura silábica alfabetica en 
niños de 5 años        de la  IE. 608 Mercurio, Puente Piedra. Categorias: 
(1) inicio, (2) proceso, (3) logro.  
                   Fuente: Recuperado del software SPSS. 
Escritura silábica alfabética 





Válido INICIO 3 3,3 3,3 3,3 
PROCESO 68 75,6 75,6 78,9 
LOGRO 19 21,1 21,1 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 12 nos muestra que el 75.6% que 
representa a 68 niños y niñas del total, se encuentra en un estado de proceso con lo que 
respecta al manejo de la escritura silábica alfabética, pues esto significa que los niños aun 
no poseen un completo conocimiento del uso de esta capacidad, pues esta es muy 
importante para que el niño logre desarrollar el estado óptimo en la escritura por lo que 
presentan aun algunas dificultades, no obstante el 21.1% de los niños si desarrollan esta 
habilidad de forma óptima, pues se encuentra en un estado de logro en el desarrollo de 
esta capacidad, sin embargo solo el 3.3%, aun siendo la minoría, está teniendo problemas 











Nota:fi=Frecuencia absoluta.  













   Figura 7. Resultados de la dimensión Escritura alfabetica en    niños de 5 años        de 
la  IE. 608 Mercurio, Puente Piedra. Categorias: (1) inicio, (2) proceso, (3) logro.  
 









Válido INICIO 6 6,7 6,7 6,7 
PROCESO 67 74,4 74,4 81,1 
LOGRO 17 18,9 18,9 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 13  nos muestra que el 74.4% que 
representa a 67 niños y niñas de la muestra, se encuentra en estado de proceso con lo que 
respecta al uso de la escritura alfabética, lo que significa que la gran mayoría de los niños 
manejan esta habilidad casi a la totalidad, lo cual es muy relevante para que el niño pueda 
desarrollar la capacidad de escribir de forma completa, no obstante el 18.9%, se encuentra 
en un estado de logro, pues logran ejecutar la escritura alfabética sin ninguna dificultad, 
por otro lado solo el 6.7% se encuentra en una estado inicial, lo que implica que la docente 
necesita poner más énfasis en la práctica de este tipo de escritura al momento de realizar 
sus actividades diarias. 
 
 
3.2 Prueba de Normalidad 
Ho: La distribución de la muestra es normal. 
Ha: La distribución de la muestra no es normal. 
Significancia: 0,05 
Regla de decisión:  
a) Sig E <Sig I  Rechaza Hi 
b) Sig E >Sig I  Acepta Ho 
 
 
Tabla 14.Prueba de normalidad 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Motricidad Fina ,412 90 ,000 ,665 90 ,000 
Pre - Escritura ,394 90 ,000 ,689 90 ,000 
Corrección de significación de Lilliefors 




Observando la tabla 14, el número de datos de la muestra es 90 y éste es mayor que 50 por 
lo que se asume el estadístico de Kolmogorov-Smirnov. La significancia del estadístico 
de Kolmogorov-Smirnov es de 0,000 para las dos variables; la misma que según nuestra 
regla de significancias es menor que 0,05 (0,000 < 0,05; 95%: 1.96), por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna Ha, es decir se prueba que la distribución 
de la muestra no es normal. 
 
Tipificación de la investigación: 
 
Investigación Paramétrica (Características): Se dice que es investigación paramétrica 
cuando la variable deber ser cuantitativa (numérica), la muestra debe ser normal y 
la varianza de las variables deben ser iguales. 
Si una de estas condiciones falla entonces se dice que la investigación es NO 
PARAMETRICA. 
Decisión del estadístico a usar: 
1. Si la investigación es paramétrica se usará el estadístico de pearson p. 
2. Si la investigación es no paramétrica se usará el estadístico de spearman 
Como en esta investigación no se cumplió que la muestra debe ser NORMAL entonces la 
investigación es no paramétrica. 
Por lo tanto, en esta investigación se debe utilizar el estadístico de Rho de Spearman. 
 
3.3 Análisis inferencial 
 
Prueba de hipótesis general:  
 
HG: Existe relación significativa entre la motricidad fina y la iniciación de la pre-escritura 
en niños 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018. 
Ho: No existe relación significativa entre la motricidad fina y la iniciación de la pre-
escritura en niños 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018. 
Ha: Sí existe relación significativa entre la motricidad fina y la iniciación de la pre-
escritura en niños 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018. 
Significancia: 0,05 
Regla de decisión:  
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a) Sig E <Sig I  Rechaza Hi 
b) Sig E >Sig I  Acepta Ho 
Tabla 15 
Prueba estadística de correlación de Spearman 
Elaboración propia  
 
De acuerdo a la tabla 15 con respecto a la contratación de resultados utilizando el 
estadístico de Spearman con relación a la hipótesis general entre las dos variables en 
estudio (Motricidad Fina y Pre-Escritura), nos arroja un coeficiente de correlación de 
0,763. Y, por lo tanto, de acuerdo a la tabla 15, se puede decir que existió una correlación 
positiva muy fuerte entre ambas variables. 
Además, se observa un nivel de significancia menor α = 0.05, por lo cual se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación en consecuencia “Si existe relación 
significativa entre la motricidad fina y la iniciación de la pre-escritura en niños 5 años de 





Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlacion de Spearman  para 
determinar el grado de relación entre la variable  motricidad fina y iniciación de la  













        1,000 ,763** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Prueba de hipótesis especifica 1 
 
He1: Existe relación significativa entre la motricidad fina y la escritura pre silábica en los 
niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018 
Ho: No existe relación significativa entre la motricidad fina y la escritura pre silábica en 
los niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018 
Ha: Si existe relación significativa entre la motricidad fina y la escritura pre silábica en 
los niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018 
Significancia: 0,05 
Regla de decisión:  
a) Sig E <Sig I  Rechaza Hi 
b) Sig E >Sig I  Acepta Ho 
Tabla 16 
Prueba estadística prueba de correlación de Spearman 
 
Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlacion de Spearman  para 
determinar el grado de relación entre la variable motricidad  fina y la dimensión  de la 







MOTRICIDAD FINA Coeficiente de correlación 1,000 ,626** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Escritura pre silábica Coeficiente de correlación ,626** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Elaboración propia 
 
De acuerdo a la tabla 13 se observa que el Rho de Spearman es 0,626. Y, por lo tanto, de 
acuerdo a la tabla 16, se puede decir que existió una correlación positiva considerable 
entre ambas variables. 
Además, se observa un nivel de significancia de 0,00 que es menor α = 0.05, por lo cual 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación en consecuencia, por 
ello se observa que si existe relación significativa entre la motricidad fina y la iniciación 
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de la escritura pre silábica en los niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 
2018”.  
Prueba de hipótesis especifica 2 
 
He2: Existe relación significativa entre la motricidad fina y la escritura silábica en los 
niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018. 
Ho: No existe relación significativa entre la motricidad fina y la escritura silábica en los 
niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018. 
Ha: Si existe relación significativa entre la motricidad fina y la escritura silábica en los 
niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018. 
Significancia: 0,05 
Regla de decisión:  
a) Sig E <Sig I  Rechaza Hi 
b) Sig E >Sig I  Acepta Ho 
 
 
Tabla 17  
Prueba estadística prueba de correlación de Spearman. 
Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlacion de Spearman  para 
determinar el grado de relación entre la variable motricidad  fina y la dimensión 








MOTRICIDAD FINA Coeficiente de correlación 1,000 ,701** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 90 90 
Escritura silábica Coeficiente de correlación ,701** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Elaboración propia 
 
De acuerdo a la tabla 13 se observa que el Rho de Spearman es 0,701. Y, por lo tanto, de 
acuerdo a la tabla 17, se puede decir que existió una correlación positiva considerable 
entre ambas variables. 
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Además, se observa un nivel de significancia de 0,03 que es menor α = 0.05, por lo cual 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación en consecuencia “Si 
existe relación significativa entre la motricidad fina y la iniciación de la escritura silábica 
en los niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018” 
Prueba de hipótesis especifica 3 
 
He3: Existe relación significativa entre la motricidad fina y la iniciación de la escritura 
silábica alfabética en los niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018. 
Ho: No existe relación significativa entre la motricidad fina y la iniciación de la escritura 
silábica alfabética en los niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018. 
Ha: Si existe relación significativa entre la motricidad fina y la iniciación de la escritura 
silábica alfabética en los niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018. 
Significancia: 0,05 
Regla de decisión:  
a) Sig E <Sig I  Rechaza Hi 
b) Sig E >Sig I  Acepta Ho 
Tabla 18 
Prueba estadística prueba de correlación de Spearman 
 
Cntraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlacion de Spearman  para determinar 
el grado de relación entre la variable motricidad  fina y la dimensión  escritura silábica 







 de  
Spearman 
MOTRICIDAD FINA Coeficiente de correlación 1,000 ,575** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Escritura silábica 
alfabética 
Coeficiente de correlación ,575** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




De acuerdo a la tabla 18 con respecto a la contratación de resultados utilizando el 
estadístico de Spearman con relación a la hipótesis específica 3 entre las dos variables en 
estudio (Motricidad fina y Escritura silábica alfabética), se observa un nivel de 
significancia menor α = 0.05, por lo cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis de investigación en consecuencia, por lo que se observa que si existe relación 
significativa entre la motricidad fina y la iniciación de la  escritura silábica alfabética en 
los niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018. Además, nos arroja un 
coeficiente de correlación de 0,575. Y, por lo tanto, de acuerdo a la tabla 18, se puede 
decir que existió una correlación positiva considerable entre ambas variables. 
Prueba de hipótesis especifica 4 
 
He3: Existe relación significativa entre la motricidad fina y  la escritura alfabética en los 
niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018. 
Ho: No existe relación significativa entre la motricidad fina y  la escritura alfabética en 
los niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018. 
Ha: Si existe relación significativa entre la motricidad fina y la escritura alfabética en los 
niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018. 
Significancia: 0,05 
Regla de decisión:  
a) Sig E <Sig I  Rechaza Hi 









Tabla  19 
Prueba estadística prueba de correlación de Spearman 
Contraste de hipótesis mediante el coeficiente de correlacion de Spearman  para determinar 
el grado de relación entre la variable motricidad  fina y la dimensión escritura alfabética en 





Rho de Spearman MOTRICIDAD 
FINA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,704** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 90 90 
Alfabética Coeficiente de correlación ,704** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Elaboración propia  
 
De acuerdo a la tabla 19 con respecto a la contratación de resultados utilizando el 
estadístico de Spearman con relación a la hipótesis específica 4 entre las dos variables en 
estudio (Motricidad fina y Escritura alfabética), se observa un nivel de significancia 
menor α = 0.05, por lo cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de 
investigación en consecuencia, por lo que se observó que si existe relación significativa 
entre la motricidad fina y la iniciación de la  escritura alfabética en los niños de 5 años de 
la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 2018. Además, nos arroja un coeficiente de 
correlación de 0,704. Y, por lo tanto, de acuerdo a la tabla 13, se puede decir que existió 





























































                                        
 Coeficiente                     Tipo de correlación 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 




Según lo observado en relación a las variables motricidad fina y la iniciación de la pre-
escritura en niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio– Puente Piedra 2018, por ende, se 
tuvo que poner en práctica diversas teorías que concuerden con el tema trabajado, con lo 
que es el procesamiento e interpretación de datos obtenidos, seguidamente realizando un 
análisis de la situación presentada. 
Rigal, (2016) Sostiene que la motricidad fina es una secuencia de movimientos 
coordinados, que se pueden realizar y ejecutar con diversas partes del cuerpo, sin 
embargo, requieren de un elevado nivel de precisión, siendo fundamental para el 
desarrollo y la autonomía de una persona. Por otro lado, García (2002) Manifiesta que la 
pre-escritura se entiende como aquellos garabatos, trazos o líneas sin significado alguno, 
donde el niño manifiesta su lenguaje. Nos dicen que la primera fase de la pre escritura es 
primordial para el niño ya que gracias a ella el proceso de desarrollo de la lector escritura 
se dará de manera consecuente en el niño sin atrofiar sus aprendizajes. 
Según los resultados obtenidos de la variable Motricidad fina y Pre- Escritura, nos arrojó 
un coeficiente de correlación de 0,763. Por ende se alcanzó una correlación positiva entre 
las variables. Con relación a la hipótesis general, sobre la motricidad fina y la iniciación 
de la  pre-escritura, se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
También se obtuvo  un nivel de significancia menor α = 0.05, por lo que se rechazó la 
hipótesis nula, para aceptar la hipótesis alterna. Estos resultados concuerdan con lo que 
manifiesta Galarza, (2017). Donde obtuvo como resultados de su investigación con su 
tesis titulada niveles de la pre-escritura en niños de 5 años, obteniendo el 58,1%, mientras 
que un porcentaje menor el cual aún se encuentra en inicio obtuvo un 23,0%. Por otro 
lado solo el 18,9% de niños han llegado a lograr con el objetivo.  
No obstante Tapia, (2016), con su tesis titulada  motricidad fina en el desarrollo de la Pre 
escritura en los niños de 5 años, dando a conocer que un grupo de niños no pueden realizar  
actividades de pre escritura, los porcentajes obtenidos en esta investigación fueron 
representados por el 50% que da a conocer que solo este porcentaje está apto para las 
distintas actividades de pre escritura, mientras que el otro 50% de niños aún se encuentran 
en proceso de resolver las distintas actividades de pre escritura.  
Por otro lado Vilcapoma, (2017), tuvo como resultado de investigación en su tesis titulada 
motricidad fina y la pre escritura, obtuvo un porcentaje de 41% de niños en proceso, 
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mientras que el 56% pudo lograr con los objetivos de la investigación. En conclusión 
existe una correlación positiva moderada entre las variables.  
Al 1.3%, no obstante se observó un coeficiente de 0,000 que suma menor a  α = 0.05, por 
ello solo se acepta la hipótesis alterna.  
En cuanto a la prueba de hipótesis 1, de acuerdo a los resultados que se obtuvo en la 
dimensión escritura pre silábica nos muestra que el 74.4% que representa a la mayoría, 
63 niños y niñas del total, se encuentra en un estado de proceso de una mejora evolutiva 
con lo que respecta al dominio corporal estático, pues esto significa que los niños aun no 
desarrollan por completo el uso de su cuerpo mediante actividades que demanden la 
práctica de esta capacidad, por lo que presentan aun dificultades, no obstante el 20% de 
los niños si desarrollan esta habilidad de forma óptima, pues se encuentra en un estado de 
logro alto, sin embargo solo un niño que representa Estos resultados coinciden con lo que 
manifiesta Vilcapoma, (2017), ya que obtuvo un 55,2%  de niños que ha logrado 
satisfactoriamente las actividades que se les indico de la ficha de observación, mientras 
que el 41,7%  todavía se encuentra en proceso de realizar correctamente estas actividades 
propuestas, y por último el 2,9% se encuentran en modo inicio. 
De igual manera  Galarza (2017), En su tesis tituladaniveles de la pre-escritura, tuvo como  
resultados en los niños y niñas de 5 años aún s58,1% en proceso de pre-escritura, mientras 
que el 23,0% se encuentra en inicio y  el 18,9% de niños y niñas ha logrado adquirir estas 
habilidades.  
En cuanto a la prueba de hipótesis 2, los resultados obtenidos del Rho de Spearman en 
esta investigación fue de 0,701% , también se  obtuvo el  57,78% de niños que se 
encuentran en proceso con lo que respecta al uso de la escritura silábica, estos resultados 
contrastan con lo que manifiesta Tapia, (2016).Donde afirmo que la pre escritura silábica 
es un proceso donde los niños y niñas realizan distintos ejercicios de mano, ya que de esta 
manera estamos estimulando el desarrollo de la pre escritura en niños. Por otro lado 
Vilcapoma (2017), donde obtuvo como resultado 31,34%  en un nivel de proceso, y una 
hipótesis con un Rho de 0,496 lo que indica que si existe correlación positiva moderada 
entre la variable y dimensión.  
En cuanto  a la prueba de hipótesis 3, se obtuvo como resultadosde 75.6%  que se 
encuentra en un estado de proceso de la escritura silábica alfabética, pues esto significa 
que los niños aun no poseen un completo conocimiento del uso de esta capacidad, no 
obstante el 21.1% de los niños si desarrollan esta habilidad de forma óptima, sin embargo 
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solo el 3.3%, aun siendo la minoría, también se observó un nivel de significancia de 0,03 
que es menor α = 0.05, por ende solo se acepta la hipótesis alterna, por ende si existe 
relación entre la varibale y la dimensión mencionada. Estos resultados se comparan con  
Vilcapoma, (2017). En su tesis la motricidad fina y la pre escritura, donde los resultados 
arrojados fueron el 62,6% de los niños logran satisfactoriamente las actividades 
propuestas, 31,3% aún se encuentra en modo proceso y para finalizar  el 5,9% está en 
modo inicio. Por otro lado estos resultados guardan coherencia con Macha y Prado, 
(2015), en su tesis de la psicomotricidad y la escritura, teniendo como conclusión que hay 
una relación positiva ya que el 50% de los niños tuvieron resultados favorables.  
Sin embargo los resultados que se obtuvonos muestra que el 74.4% que se encuentra en 
estado de proceso con lo que respecta al uso de la escritura alfabética, no obstante el 
18.9%, se encuentra en un estado de logro, pues logran ejecutar la escritura alfabética sin 
ninguna dificultad, por otro lado solo el 6.7% se encuentra en estado inicial, por lo que  
Se obtuvo una significancia menor α = 0.05, solo se acepta la hipótesis de investigación, 
por lo que entiende que hay relación positiva entre la  motricidad fina y la iniciación de 
la  escritura silábica alfabética.  
Estos resultados guardan coherencia con lo que manifiesta Vilcapoma, (2017). Donde 
obtuvo un 44,7% de los niños en un nivel de logro, mientras que el 46,2 aún se encuentra 
en proceso y un 8,9% tienen severas dificultades ya que se encuentran en un nivel de 
inicio.  
En cuanto  a la prueba de hipótesis 4. Se obtuvo en la investigación los siguientes 
resultados con 74,44%  en proceso, mientras que un 18,89% ha logrado desarrollar dicha 
dimensión, mientras que 6,67% aún está en estado de inicio, de igual manera se obtuvo 
un resultado favorable de correlación positiva de 0,704. Estos resultados concuerdan con 
lo que manifiesta Galarza (2017), En su tesis motricidad fina y la dimensión escritura 
alfabética, tuvo como resultado un proceso de 58,1%, por otro lado el 23,0% se encuentra 
en inicio y el 18,9% de niños ha logrado adquirir correctamente estas habilidades.  
 Por lo tanto se puede afirmar que los niños de 5 años de la institución Mercurio, del 
distrito de Puente Piedra aún se encuentran en proceso de aprendizaje, donde un total de 







Se comprobó que existe relación entre la motricidad fina y la iniciación de la pre-escritura 
en niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio– Puente Piedra 2018 ya que la prueba de 
hipótesis de las variables es correlacional entre sí, por lo tanto, son directamente 
proporcionales ya que actúan de manera positiva y se relacionan entre sí. 
 
Segundo 
Se comprobó que existe relación significativa entre la motricidad fina y la iniciación de 
la escritura pre silábica en los niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 
2018 ya que los resultados se observa un nivel de significancia de 0,00 que es menor 
α = 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 
en consecuencia, por ello se observa que si existe relación significativa entre la motricidad 
fina y la iniciación de la escritura pre silábica.  
 
Tercero 
Se comprobó que existe relación significativa entre la motricidad fina y la iniciación de 
la escritura silábica en los niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 
2018observa un nivel de significancia de 0,03 que es menor α = 0.05, por lo cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación en consecuencia, si 




Se comprobó que existe relación significativa entre la motricidad fina y la iniciación de 
la  escritura silábica alfabética en los niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente 
Piedra 2018se observa un nivel de significancia menor α = 0.05, por lo cual se rechazó 
la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación en consecuencia, por lo que se 
observa que si existe relación significativa entre la motricidad fina y la iniciación de la  
escritura silábica alfabética en los niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente 






Se comprobó que existe relación significativa entre la motricidad fina y la iniciación de 
la escritura alfabética en los niños de 5 años de la I.E.I 608 Mercurio – Puente Piedra 
2018se observa un nivel de significancia menor α = 0.05, por lo cual se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación en consecuencia, por lo que se 
observó que si existe relación significativa entre la motricidad fina y la iniciación de la  
escritura alfabética, Además, nos arroja un coeficiente de correlación de 0,704, se puede 





















Se recomienda hacer uso del material concreto como ganchos, pinzas, botones y 
pasadores,  para estimular las actividades de la motricidad fina,  ya que se observó  en las 
aulas, que no hay un desarrollo adecuado.  
 
Segundo 
De igual manera se debe tener una mejor organización donde las docentes compartan sus 
experiencias y conocimientos con otras docentes para poder tener un mejor avance en los 
niños de dicha institución.  
 
Tercero 
Se debe realizar capacitaciones de actualización de las actividades de la motricidad fina 
para brindar nuevos aprendizajes a los niños, con materiales alternos que puedan ayudar 




Se debe realizar talleres donde las docentes pongan en práctica sesiones de aprendizajes 
básicas donde participen los padres, con la finalidad de fomentar la motricidad fina y su 





Se debe poner en práctica las distintas actividades que se programen el  proyecto anual 
donde los niños y los padres sean participe de actividades donde se fomente el desarrollo 
la pre- escritura silábica. De esta manera se tendrá en cuenta la importancia de la 
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                                         Anexos: 1 Instrumentos 
FICHA DE OBSERVACIÓN LA MOTRICIDAD FINA 
Nombre del niño: ……………………………………………………………………   
Fecha: ……………………………………………………………. Edad: ………… 
INSTRUCCIONES  
La presente ficha de observación tiene el propósito de recoger la información acerca del 
comportamiento del niño(a) atreves de actividades de aprendizajes donde se evidencie la 
motricidad fina. Marcar INICIO (1) es cuando la actividad no se logra, PROCESO (2) es 

















DIMENSIÓN 1: Coordinación Viso-manual 
   
1 Rasga papel con los dedos índice y pulgar.    
2 Enrosca y desenrosca la tapa de una botella.    
3 Colorea un dibujo respetando los bordes.    
4 Recorta distintas figuras por los bordes.    
5 
Embolilla adecuadamente papel crepe con los dedos 
índice y pulgar. 
   
 
DIMENSIÓN 2: Motricidad facial 
   
6 Hace gestos con su cara (serio, triste, molesto)    
7 Guiña un ojo, luego el otro.    
8 
Saca la lengua y lo mueve de arriba abajo, derecha 
izquierda. 
   
19 Infla una mejilla y luego la otra.    
10 
Abre un ojo y luego el otro. 
   
 
DIMENSIÓN 3: Motricidad gestual 
   
11 
Realiza con sus dedos el movimiento de un toque de 
piano. 
   
12 Abre y cierra las manos    
13 Golpea la mesa con los dedos uno a uno    
14 Coge correctamente el lápiz    
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                                FICHA DE OBSERVACIÓN LA PRE-ESCRITURA 
Nombre del niño: …………………………………………………………………… 
Fecha: …………………………………………………  Edad: …………….. 
INSTRUCCIONES 
La presente ficha de observación tiene el propósito de recoger la información acerca del 
comportamiento del niño(a) atreves de actividades de aprendizajes donde se evidencie la 
escritura. Marcar INICIO (1) es cuando la actividad no se logra, PROCESO (2) es cuando 










   (1) 
Proceso  
   (2) 
Logrado 
(3) 
 DIMENSIÓN 1: Escritura pre silábica     
 1 Traza libremente las vocales.    
2 Decora una figura de su agrado utilizando diversos 
grafismos. 
   
3 Produce trazos utilizando líneas, curvas y   
ondeadas. 
   
4 Escribe trazo continuo.    
5 Crea su propio grafismo en base a imágenes.    
     
 DIMENSIÓN 2: Escritura silábica     
6 Escribe palabras comenzando con letra inicial.    
7 Escribe palabras cortas.    
8 Cuenta las silabas  de palabras.    
9 Completa la palabra con la vocal final.    
 DIMENSIÓN 3: Escritura silábica alfabética    
10 Se dicta palabras sin omitir letras.    
11 Escribe palabras con silabas móviles (poner 
palabras). 
   
12 Completa la palabra según la imagen.    
 DIMENSIÓN 4: Escritura alfabética  
 
   
13 Forma palabras uniendo dos silabas.    
14 Escribe correctamente su nombre.    




Escala de puntuación es la siguiente. 






Los niños y niñas su puntuación total no está 
comprendida entre los intervalos que carecen de un 






Los niños y niñas su puntuación se encuentra en este 
nivel están en el proceso de resolver algunas 
actividades de la motricidad fina 
 
Logrado  
Los niños y niñas su puntuación total está 
comprendida entre esta escala demuestra un buen 























Escala de puntuación es la siguiente. 






Los niños y niñas su puntuación total no está 
comprendida entre los intervalos que carecen de un 





    2  
 
Los niños y niñas su puntuación se encuentra en este 
nivel están en el proceso de resolver algunas 
actividades de la pre-escritura 
 
Logrado  
     3 
Los niños y niñas su puntuación total está 
comprendida entre esta escala demuestra un buen 































Rúbrica del instrumento de la motricidad fina 
 
DIMENSION: Coordinación viso-manual 
 
Ítems      Inicio  
      (1) 
    Proceso  
        (2) 
Logrado 
    (3) 
Rasga papel con 
los dedos índice y 
pulgar 
 
El niño no rasga 
papel con los 
dedos índice y 
pulgar  
Con dificultad 
rasga papel con los 
dedos índice y 
pulgar   
Rasga 
correctamente 
papel usando los 
dedos índice y 
pulgar  




No colorea un 
dibujo respetando 
los bordes  
con dificultad 





colorean un dibujo 
respetando los 
bordes  
Recorta figuras por 
los bordes 
 
No recorta figuras 
por los bordes  
Recorta figuras por 








papel crepe con los 
dedos índice y 
pulgar 
 
No embolilla papel 
con los dedos 
índice y pulgar  
Con dificultad 
embolilla papel 
usando los dedos 
índice y pulgar. 
Embolilla papel 
correctamente 
usando los dedos 

























DIMENSION: motricidad facial  
 
Ítems      Inicio  
      (1) 
    Proceso  
        (2) 
Logrado 
    (3) 
Hace gestos con su 
cara ( serio, triste, 
molesto) 
 
No realiza gestos 
con su cara  
Realiza algunos  
gestos con ayuda 
de la maestra  
 
Logra hacer los 
gestos sin ninguna 
dificultad  
Guiña un ojo, 
luego el otro 
 
No realiza las 
actividades de 
guiñar su ojo  
Con ayuda de 
imágenes guiña sus 
ojos  
 
Con facilidad logra 
guiñar un ojo y 
luego el otro  
Saca la lengua y 










Infla una mejilla 
y luego la otra 
No infla sus 
mejillas  
Con dificultad 
infla una mejilla y 
luego la otra 
Logra con éxito 
inflar una mejilla y 
luego la otra  
 
Abre un ojo y 
luego el otro 
No concluye la 
actividad de abrir 












DIMENSION: motricidad gestual  
 
Ítems      Inicio  
      (1) 
     Proceso  
        (2) 
   Logrado 
       (3) 
Realiza con sus 
dedos el 
movimiento de un 
toque de piano 
 
no realiza el 
movimiento de un 
toque de piano  
Realiza la actividad 
con ayuda  
Realiza actividad 
con facilidad  
Abre y cierra las 
manos 
 
No ejecuta la 
actividad  
Ejecuta la actividad 
con dificultad  
 
Ejecuta la actividad 
con facilidad  
Golpea la mesa con 
los dedos uno a 
uno 
 
no golpea la mesa 
con los dedos uno a 
uno  
 
Golpea la mesa con 
dificultad  
Logra golpear la 
mesa con los dedos 





No coge el lápiz 
correctamente  
 
con dificultad coge 
el lápiz 
correctamente  





RÚBRICA DEL INSTRUMENTO DE LA PRE-ESCRITURA 
 
 




Ítems      Inicio  
      (1) 
    Proceso  
        (2) 
Logrado 
    (3) 
Traza libremente 
las vocales  
Realiza garabateo 
manifestando que 





Ejecuta de manera 
correcta las 
vocales. 
Decora una figura 
















curvas y ondeadas  
 




para realizar los 
trazos. 





No ejecuta trazos 
continuos. 
El niño con 
dificultad produce 
trazos utilizando 





Crea su propio 




en base a 
imágenes.  
 
El niño con 
dificultad crea su 
propio grafismo en 
base a imágenes. 
Logra ejecutar 
distintos grafismos 




















DIMENSION: Escritura silábica 
 
 
Ítems      Inicio  
      (1) 
     Proceso  
        (2) 
   Logrado 
       (3) 
Escribe palabras 
comenzando con la 
letra inicial 
 






palabras con la 
letra inicial. 
Logra escribir de 
manera correcta las 












Escribe de manera 
efectiva palabras 
cortas. 
Cuenta las silabas 
de palabras  
 
No interpreta el 
conteo de silabas.  
Demuestra 
dificultades al 
contar las silabas 
de las palabras. 
Logra contar 
correctamente las 




palabra con la 
vocal inicial  
 
No diferencia la 
vocal final. 
Suele confundir la 
vocal final de la 
palabra. 
Interpreta la 





DIMENSION: Escritura silábica alfabética  
 
  Ítems       Inicio  
      (1) 
    Proceso  
        (2) 
   Logrado 
       (3) 
Se dicta palabras 
sin omitir letras 
 
El niño omite letras 




omite letras en la 
palabras dictadas 
El niño no logra 
omitir letras en las 
palabras dictadas. 
Escribe palabras 
con silabas móviles 
(poner palabra) 
 




palabras con móvil. 
Escribe palabras 
con móviles  
Completa la 
palabra según la 
imagen  
 
No completa  la 
palabra según la 
imagen. 
Con dificultad 
completa la palabra 
según la imagen.   
 
Logra completar la 

































































































































































































































































































































































































































































































Total Sujetos= 20 MAGNITUD: MUY ALTA
Var-Total= 28.79               Suma de Varianzas= 6.26
Preguntas= 14
Media= 2.05 2.10 2.05 2.45 2.05 1.95 2.5 2.5 2.05 2.15 2.5 2.05 2.1 2.05
Varianza= 0.47 0.52 0.47 0.37 0.47 0.47 0.37 0.37 0.47 0.45 0.37 0.47 0.52 0.47
Cuenta = 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sujeto Pgta01 Pgta02 Pgta03 Pgta04 Pgta05 Pgta06 Pgta07 Pgta08 Pgta09 Pgta10 Pgta11 Pgta12 Pgta13 Pgta14
1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3
2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2
3 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 3 1 2 1
4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2
5 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3
6 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
8 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2
9 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2
10 1 2 1 2 1 1 3 3 1 3 2 1 2 1
11 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2
12 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3
13 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
14 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2
15 1 2 1 3 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1
16 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2
17 3 2 3 1 3 3 2 2 3 2 1 3 2 3
18 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2
19 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1
20 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2
ALFA DE CROMBACH
0.84276









Total Sujetos= 20 MAGNITUD: MUY ALTA
Var-Total= 31.54               Suma de Varianzas= 7.3
Preguntas= 14
Media= 2.10 2.15 2.05 2.10 2.10 2.10 2.2 2.3 2.25 2.1 2.1 2.3 1.85 2.1
Varianza= 0.52 0.56 0.47 0.52 0.52 0.52 0.59 0.43 0.62 0.52 0.52 0.43 0.56 0.52
Cuenta = 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sujeto Pgta01 Pgta02 Pgta03 Pgta04 Pgta05 Pgta06 Pgta07 Pgta08 Pgta09 Pgta10 Pgta11 Pgta12 Pgta13 Pgta14
1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3
2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2
3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2
4 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1
5 2 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2
6 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3
7 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 1 2
8 3 1 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 2 3
9 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1
10 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
11 3 2 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
12 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2
13 3 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3
14 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2
15 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1
16 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2
17 3 3 2 3 3 3 1 3 1 3 3 2 1 3
18 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
19 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2
20 1 3 3 1 1 1 3 2 2 1 1 3 1 1
ALFA DE CROMBACH
0.82767
CONFIABILIDAD DE ALFA DE CROMBRACH
95 
 

































¿Qué relación existe entre 
motricidad fina y la pre-escritura en 
niños de 5 años de la I.E.I 608 
Mercurio– Puente Piedra 2018? 
 
 Problemas  específico 
 
PE.1. ¿Qué relación existe entre la 
motricidad fina y la escritura pre-
silábica en niños de 5 años de la 
I.E.I608 Mercurio  – Puente Piedra 
2018? 
 
PE.2. ¿Qué relación existe entre la 
motricidad fina y la escritura 
silábica en niños de 5 años de la 




PE.3. ¿Qué relación existe entre la 
motricidad fina y la escritura 




Determinar la relación que existe 
entre la motricidad fina y la pre-
escritura en niños de 5 años de la 




OE.1. Determinar la relación que 
existe entre la motricidad y la 
escritura pre-silábica en los niños 
de 5 años de la I.E.I 608 
MercurioRosa – Puente Piedra 
2018 
 
OE.2. Determinar la relación que 
existe entre la motricidad y la 
escritura silábica en los niños de 5 
años de la I.E.I608 Mercurio– 




OE.3. Determinar la relación que 




Existe relación significativa  entre 
la motricidad fina y la escritura 
pre silábica en los niños de 5 años 
de la I.E.I608 Mercurio – Puente 
Piedra  2018 
 
 Hipótesis específicas 
 
HE.1.  Existe relación entre la 
motricidad fina y la escritura pre 
silábica en los niños de 5 años de 




HE.2.  Existe relación entre la 
motricidad fina y la escritura 
silábica en los niños de 5 años de 




HE.3.  Existe relación entre la 























Diseño.   









Mi población está 
constituida por 90 
niños y niñas de 5 








La muestra de la 
presente 
investigación será 
de 95 niños de la  























años de la I.E.I 608 Mercurio– 
Puente Piedra 2018? 
 
 
PE.4. ¿Qué relación existe entre la 
motricidad fina y la escritura 
alfabética en niños de 5 años de la 




escritura silábica alfabética en los 
niños de 5 años dela I.E.I608 
Mercurio– Puente Piedra  
2018 
 
OE.4. Determinar la relación que 
existe entre la motricidad y la 
escritura alfabética en los niños de 
5 años de la I.E.I608 Mercurio– 
Puente Piedra 2018 
 
silábica alfabética en los niños de 
5 años de la I.E.I608 Mercurio– 




HE.4.  Existe relación entre la 
motricidad fina y la  escritura 
alfabética en los niños de 5 años 
de la I.E.I608 Mercurio– Puente 
Piedra 2018 
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